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Keberhasilan program imunisasi tetanus toxoid sampai saat ini belum 
mencapai seperti yang diharapkan. Salah satu indikatornya adalah masih 
rendahnya satuan imunisasi TT. Untuk ini diperlukan kesadaran dari ibu 
hamil dan lingkungan nya agar ibu hamil mendapatkan imunisasi TT. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap praktek imunisasi TT ibu hamil. Penelitian ini 
dilaksanakan di kecamatan Jepon kabupaten Blora propinsi Jawa Tengah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survai dan pendekatan cross sectional. Sebagai populasi adalah 
ibu-ibu yang mempunyai bayi berumur 0-11 bulan baik yang telah mendapat 
imunisasi TT maupun yang tidak mendapatkan imunisasi TT yang bertempat 
tinggal di kec Jepon kab Blora. 
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data 
sekunder meliputi gambaran umum daerah penelitian dan hasil cakupan 
imunisasi TT di kec Jepon th 1991/1992 sedangkan data primer 
dikumpulkan dengan wawancara, sebagai responden adalah ibu-ibu yang 
mempunyai bayi berumur 0-11 bulan yang menjadi sampel di daerah 
penelitian. 
Faktor-faktor yang dihipotesiskan ada kaitan dengan praktek imunisasi TT 
ibu hamin adalah umur ibu, pengetahuan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 
penghasilan keluarga, kedisiplinan petugas, penyuluhan imunisasi, jarak 
ketempat pelayanan imunisasi, keterlibatan kader/pamong desa, dan jumlah 
balita dalam keluarga. 
Untuk mengetahui ada tidaknya kaitan dari faktor-faktor yang diteliti ini 
dilakukan uji statistik chi-square dan F test dengan menggunakan program 
Epiinfo 5. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap praktek imunisasi TT ibu hamil dalam adalah umur ibu, 
pengetahuan ibu, pendidikan formal ibu, pekerjaan ibu, kedisiplinan petugas 
imunisasi, penyuluhan imunisasi, penghasilan keluarga dan keterlibatan 
pamong desa/kader. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh 
adalah jumlah balita dalam keluarga dan jarak ketempat pelayanan 
imunisasi. 
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